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Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar E 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Common Loon Sp 20 k - s - No 4 - Ot 20 
Sp 21 Au 4 No 24 
Pied-billed Sp 10 e - J 1 10 k - Jl 4 s - - Jl 31 Ot 8 Ot 24 f 
Grebe 1 Au 12 No 3 Sp 2 Ot 22 No 5 
Horned No 4 -
Grebe No 25 
Eared Au 15 Au 11 1 - Sp 1 - No 16 f 
Grebe Sp 23 Sp 10 
Western Au 28 s - k - Jl 22 - No 25 
Grebe Au 2 Jl 24 
American Jl* x e - s - k - Jl 14 Ot 2 - Jl 8 Dm 10 -
White Pelican Sp 23 1 Sp 20 Sp 13 
Double-crested Sp 1 Au 11 e - s - k d Sp 3 s - 1 Jl 8 Ot 6 Sp 24 -
Cormorant Sp 23 m Sp 25 1 No 1 No 3 Au 14 Ot 15 No 25 
Am. Bittern e - Jl 23 -
Least Bittern - - Jl 17 s -
Au 5 
Great Blue Au 5 s - Au 16 a s - F d s s - g Au 12 s - s - -
Heron Au 15 Sp 23 c Ot 5 m Ot 30 No 3 1 Sp 13 No 5 No 5 
Great Egret Jl 29 -
Au 5 
Snowy Egret - - Jl 24 
Little Blue Jl 1 
Heron Au 7 
Cattle Egret - - Jl 1 Sp 20 -
Green-backed Jl 22 - Jl 13 s -
Heron Sp 3 Au 20 
Black-crowned Sp Jl 21 Jl 22 -
Night-Heron Jl 29 
White-faced Ibis 
Trumpeter Swan e -
Greater White- m - - - Ot 18 Qt 14 - Ot 24 -
fronted Goose Ot 25 
Snow Goose Dm 16 - - Ot 28 No 13 0 No 2 -
No 19 
Canada Goose p 1 - p k - No 19 No 19 Ot 17 -
Dm 31 No 26 No 5 
Goose sp. 
Wood Duck Sp 6 s Au 16 e - s B Jl 9 s - - Au 14 S*- s -
No 2 1 Sp 10 c Jl 10 No 3 Sp 13 Ot 8 No 19 
"1989 (Thirty-Second) Fall Occurrence Report," from Nebraska Bird Review (March 1990) 
58(1). Copyright 1990, Nebraska Ornithologists' Union. Used by permission.
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1989 (THIRTY-SECOND) FALL OCCURRENCE REPORT 
Two hundred ninety-one species, and the probability that the Snowy Owl 
on the DeSoto NWR Christmas Count would qualify as a Nebraska bird and 
the possibility that some of the Empidonax sp. reported were not otherwise 
reported, were reported from 13 "full-time" locations plus 9 "spot-check" 
locations, which included 27 counties. The figures for 1988 were 282 species 
from 14 "full-time" locations plus 14 "spot-check" locations, which included 
49 counties. The figures for 1987 were 296, plus 2 possibilities, from 14 "full-
time" and 4 "spot-check" locations; 1986 293 and 1 possibility from 13 "full-
F G Lan- Da- W Doug. Cass time" and 4 "spot-Check" locations. 
caster kota a Sarpy The information is presented in a 
__ No 25 No 11 - rough west (left) to east (right) order, 
e - Jl 7 Jl 15 - Jl 30 Ot 22 
No 25 No 23 No 10 
- - Ot 6 - No 11 
No 25 
- - No 2 
No 25 
- - s -
Ot 6 
- f s -
No 25 
- - Au 28 
- Ot 3 
- S*- Ot*29 
Ot 3 Dm 13 
• Jl 11 Ot 15 
No 16 
Jl 15 -
c c Jl 3 s - - s - s -
j d No 11 Sp 30 No 17 Ot 28 
- - J 1 25 
- - Au 3 
Ot 17 
Sp 28 
- Au 1 
- Au 31 Ot 22 
- - Jl 15 S - - S - Au 4 
Sp 24 Sp 4 Sp 15 Sp 14 
e -
- - Dm 26 
- - Ot 23 
No 20 
c - No 20 
Dm 8 
p 
* 
- Ot 9 
b S - No 21 
E Dm 30 Dm 2 
Ot 30 b Au 20 No 4 
Dm 23 ~ Dm 30 Dm 2 
f - Au 14 S - ~ S - S -
No 8 Jl 16 No 14 Sp 29 
with the northernmost of locations with 
approximately equal longitude listed 
first. Two dates indicate the first and 
last records for the period. 
The symbols used in the "full-
time" columns are: 
JI, Au, Sp, Ot, No, and Om for the 
months. 
P to indicate a species which is 
present all of the year, although the 
same individuals may not be present 
during the whole year, and the 
numbers may vary greatly. 
(p) for a species probably present 
all year, for which records didn't cover 
the whole period. 
S - to indicate a species which 
was present before 1 July and which 
was reported in the Spring Occurrence 
Report. 
S - W to indicate a species which 
was reported before 1 July and was 
still present after 31 December. It is 
similar to P, but the pattern is not 
always true. 
- W to indicate a species which re-
mained after 31 December, but the 
lack of such designation does not 
necessarily mean that the species did 
not remain. 
x when the exact date was not 
provided. 
* to indicate a comment in the 
text. 
0 to indicate that there were no 
records between the dates given, and 
this information was available to the 
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Green-winged 
Teal 
Am. Black Duck 
Mallard 
Northern Pintail 
Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Au 15 Au 11 Au 16 1 - Sp 10 H - Jl 9 Ot 21 - Ot 22 Ot 20 
Dm 5 Ot 10 Dm 16 Sp 19 m No 12 
Au 15 P Au 15 r - P E j J 1 
Au 25 
Dm 16 
0 - u 
- - Sp 10 k -
Sp 15 
S - 1 Jl 13 Sp 24 Ot 24 • 
No 19 q No 19 No*19 Dm 5 
Sp 20 - No 16 Sp 24 
Ot 21 No 19 Ot 22 
Blue-winged Teal Au 15 S -
Ot 5 
s - q - Jl 
Sp 15 k 
9 S - - Au 14 Sp 24 Au 17 
No 3 Ot 22 Au 20 
Cinnamon Teal 
Northern 
Shoveler 
Sp s -
Jl 24 
Sp 29 Au 25 
No 30 
Gadwall Sp 10 Jl 7 
No 3 
American Wigeon Sp 20 
Dm 16 
Canvasback Sp 23 
No 30 
Redhead 
Ring-necked 
Duck 
Greater Scaup 
Lesser Scaup 
Oldsquaw 
Surf Seater 
White-winged 
Seater 
Common Goldeneye 
Bufflehead 
Hooded Merganser 
Common Merganser 
Red-breasted 
Merganser 
Ruddy Duck 
Au 15 S -
No 30 
Sp 20 
No 2 
Ot 20 
No 3 
No 30 
Dm 16 
Ot 20 
No 30 
No 2 
Jl 24 
No 30 
Au 15 S -
No 30 
Jl 
Sp 
Sp 3 
k - Sp 3 Ot 14 - Sp 13 
No 3 
k - Sp 20 -
No 3 
No 15 k -
No 26 
Ot 2 -
No 3 
Ot 1 k -
Ot 15 
Ot 21 -
No 3 
Dm 1 
Dm 31 
p - Sp 3 No 3 -
k - Ot 21 -
No 3 
k -
Ot 14 -
No 3 
Ot 14 -
Dm 2 - Dm 17 
Ot 14 - No 16 
Dm 2 
No 3 -
No 19 
k - Jl 13 Ot 21 -
Au 10 No 3 
Ot 24 . 
Dm 5 
Ot 24 • 
No 25 
Ot 24 -
Ot 24 -
Dm 5 
Ot 24 
No 25 
No 5 -
Dm 5 
Ot 24 
No 25 
No 19 -
No 25 
No 4 
No 19 -
Dm 5 
No 5 -
No 25 
No 4 -
No 24 
No 19 No 5 -
Dm 5 
No 5 -
Dm 5 
Ot 24 -
Turkey Vulture Au 8 S - S - H c S - e - Jl 9 Jl 23 - Au 12 S - Jl 26 -
Au 16 Sp 23 Sp 10 T Sp 20 Ot 1 Au 5 Au 20 
Osprey Sp 8 i - Sp 15 d d Sp 3 - Au 22 Ot 24 -
Sp 21 m e Sp 12 
Bald Eagle Dm 9 No 2 S - - - No 15 - - Sp 3 Ot 14 - Dm 17 Sp 24 No 19 -
Dm 16 Ot 10 Dm 31 Dm 31 Dm 2 - W Dm 5 
Northern Harrier Au 16 Au 18 F - Ot 20 R d Jl 1 Au 27 - Sp 13 Au 23 -
Dm 16 W Dm 31 Z h Au 16 Ot 21 Sp 23 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
j _ Au 23 No 7 b Au 16 No 11 
No 25 Dm 23 Dm*30 
Dm 23 c 
e - p Jl 15 b S - Ot 22 
Dm 23 E Dm 30 Dm 23 
h - Ot 181 Sp 9 - Ot 11 Ot 22 
No 11 Dm 23 Dm 30 
_ - Au 23 Sp 4 - Au 19 Ot 23 
Au 29 No 16 
- - Ot 18 
Ot 29 
~ Ot 11 
No 11 
- - Ot 18 No 23 p Au 22 
No 11 Dm 23 No 30 
- - Ot 9 No 23 c Ot 1 
No 10 E No 30 
- - Ot 27 
- - Ot 17 
No 10 
Ot 28 No 4 
No 30 
- Ot 28 No 4 
No 30 
- - Ot 6 No 21 - Ot 30 No 4 
No 10 Dm 23 No 30 
- No 12 
No 15 
- - Ot 18 No 21 b Ot 15 No 21 
Dm 5 c No 30 Dm 9 
- - No 24 
- - No 21 
- No 12 
No 18 
- No 12 
No 17 
- - No 11 No 21 c Ot 20 No 21 
Dm 8 Dm 23 E Dm 30 
- - No 10 
No 25 
- - No 10 
Dm 1 
- No 6 No 21 
No 30 
- No* 6 
No 18 
- - No 10 No 23 X No 17 Dm 4 
Dm 8 Dm 23 Dm 5 Dm 29 
- No 12 Dm 29 
Dm 5 
- - Ot 18 No 21 - Ot 11 
No 9 No 23 No 30 
- - s - s - - s - s -
Ot 1 Au 22 No 4 Sp 10 
- - Ot 14 Sp 4 - Jl 4 Ot 20 
Ot 11 Sp 30 
- - Dm 5 No 24 b No 10 No 28 
Dm 23 o Dm 30 Dm 29 
n - Ot 17 
Dm 17 
X Sp 9 Sp 20 
No 30 Dm 4 
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compiler. Where information on 
shorter gaps in records was available 
to the compiler there is comment in the 
text. 
The symbols used in each "spot-
check" column are specialized for 
each column, and are given in the text 
for that column. In most cases, these 
dates are from infrequent visits to the 
area (though in a few cases they are 
fairly frequent), so the whole half year 
isn't covered. The average reader can 
just take the symbols in these columns 
as indications that the species was 
present; those who want to know when 
and in which county the record was 
made can decode the column. 
The number of species reported, 
contributors (to the extent known), and 
special comments, by counties and 
then by "spot-check" columns, are: 
Antelope, see Column D. 
Banner, see Scotts Bluff. 
Blaine, see Column B. 
Boone, see Column D. 
Brown, see Column B. 
Butler, see Column G. 
Cass, Elmwood, 135 species, 
Gertrude Wood, reporter, Mark Brogie, 
Kevin DeGarmo, Babs and Loren 
Padelford, Donald Wood. Mrs. Wood 
commented: "The Pelican seen Om 13 
was on the Platte River at Louisville. 
It could fly and did not seem injured. 
The Scarlet Tanager was seen at the 
Platte River State Park. The Rufous-
sided Towhee that came to a feeder in 
Mrs. Wood's yard Om 15 was of the 
Western race." 
Cedar, Laurel, 146 species, David 
Stage, reporter, Mark Brogie, Lois 
Stage. 
Chase (Ch), Wauneta, 60 species, 
Iola Pennington. a = JI 3, b = JI 4, c 
= JI 6, d = JI 7, e = JI 11, f = JI 20. 
Cherry, see Column A. 
Colfax, see Column G. 
Cuming, see column F. 
Dakota, South Sioux City, 118 
16 
Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar E 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Sharp-shinned Sp 23 - d Dm 27 Sp 20 i Dm 16 Ot 22 Sp 25 -
Hawk Dm 16 Dm 31 Ot 21 r Dm 4 
Cooper's Hawk Ot 14 Sp 10 
Sp 25 
Red-shouldered Sp 3 
Hawk 
Broad-winged H. 
Swainson's Hawk Au 8 Au 9 t c s - c f Jl 1 Jl 23 b Au 14 Sp 24 s - -
Ot 10 Sp 2 1 d Sp 12 j Sp 10 e Sp 10 Sp 28 
Red-tailed Hawk Au 8 (p) p D a s - G a (P) Jl 22 g Jl 13 p p g 
Au 16 h c No 30 x Dm 31 o Dm 16 h 
Ferruginous Hawk Au 16 
Sp 10 
Rough-legged Ot 1 Dm 16 Dm 9 p - No 1 Dm 20 Ot 3 Ot 23 -
Hawk Dm 9 Dm 31 Dm 31 - w Dm 31 
Golden Eagle Au 22 Dm 17 Jl 10 q - Dm 30 n -
No 5 
American Kestrel Au 5 p s - J b p r c Jl 23 A Au 13 p p m 
Au 20 No 28 T f s 0 Dm 23 k Dm 17 
Merlin Au 22 No 12 Sp 14 - Sp 28 No 26 
No 4 
Peregrine Falcon Ot 23 -
Gyrfalcon Ot* x -
Prairie Falcon Au 15 Dm 17 e e No 19 - Ot 5 No 10 -
Dm 9 k Dm 7 
Gray Partridge Jl 16 Jl 18 p j 
Ot 20 Sp 10 
Ring-necked p (p) B a p t a Jl 9 p a p p p 
Pheasant q f k H e 
Greater m - p 0 - Jl 10 
Prairie-Chicken j 
Sharp-tailed p e - p c - Au 10 
Grouse t u 
Wild Turkey Au 15 p p i b p f b Jl 9 (p) Au0 13 (p)- -
p j f No 26 
Northern Dm 16 111 a p - a Jl 4 a Au 14 s - (p) 
Bobwhite f d Jl 23 j Dm 16 Au 20 
Virginia Rail - - Au Jl 29 -
Sora Jl 23 - Sp 13 Sp 27 -
Sp 14 
American Coot Au 15 s - s - k j Jl 1 Jl 22 - Sp 13 No 8 Ot 24 -
Sp 6 No 2 Au 28 p Ot 18 No 12 Ot 28 No 15 Dm 5 
Sandhill Crane Ot 7 Sp 27 1 - Ot 10 k - Ot 10 
Ot 19 No 20 m Ot 30 Dm 11 
Whooping Crane * - * - Ot*13 
No 4 
Black-bellied - Au 12 
Plover Ot 28 
Lesser k - - Sp 11 
Golden-Plover Sp 13 
Semipalmated Jl 31 Jl 29 - Au 3 g 
Plover Au 9 Sp 2 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
_ - Qt 27 Dm 19 X Sp 9 Au 10 
Dm 17 Dm 24 Dm 26 
h - Jl* 3 
Qt 17 
c 
n 
s -
Dm 30 
- - Dm 17 
Dm 31 
p 
- Dm 17 Sp 16 
- s -
No 20 
- Sp 22 Sp 23 
- Sp 26 Sp 20 
b 
E 
p p 
X No 10 No 16 
f 
Pm Ul - Ot 17 
A e Au 3 p e p p 
1 Dm 31 x 
- Ot 13 
Ot 14 
- Sp 20 
n - Qt 13 
Dm 26 
h -
j 
B - p p x (p) p 
n 
x p (p) 
c- s- s- b p p 
D - Dm 3 Au 121 
- Sp 15 
Ot 21 
e - Sp 1 Jl 15 - S - Ot 22 
No 25 No 13 No 16 
• Ot 11 
No 6 
e - Au 3 Au 12 - Au 1 
Au 10 Au 24 
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species, Bill Huser, reporter, Mark 
Brogie, Jerry Probst. 
Dawes, Crawford, 70 species, Jim 
Minyard, Mark Brogie, reporters. Mr. 
Minyard's records are from around 
home near Crawford; Mr. Brogie's 
records (JI 7-9, Au 15 and 16, Dm 9) 
were from other parts of the county. 
Dixon, see Column E. 
Dodge, see Column G. 
Douglas (and Sarpy), Omaha and 
Bellevue, 210 species, Tanya Bray, R. 
G. Cortelyou, Ruth Green, Alan G. 
Grenon, C. E. Johnson, Babs and 
Loren Padelford, reporters, Mark 
Brogie, Alice Rushton. There were 
gaps in observations of Pelican from 
JI 4 to Sp 9, Green-winged Teal Au 16 
to Ot 23, Parula JI 27 to Sp 2. A 
Hooded Merganser was seen JI 13. 
Ruth Green's column in A Bird's Eye 
View (XVII I, 1 , 5) mentioned a Brown 
Thrasher over-wintering in Eunice 
Levisay's yard and that the late (No 28) 
Northern Oriole at Duane Bright's was 
a female. A couple of brown Rufous-
sided Towhees were at the Charles 
Burnett's No 28. 
Garfield, see Column C. 
Greeley, see Column C. 
Hall (and Howard), Cairo and 
Grand Island, 134 species, Paul 
Bedell, Wm. Lemburg, Helen Seim, 
reporters, Gary Lingle. See the 
Whooping Crane Report, page 33, f.or 
details on two confirmed sightings in 
Hall Co. and one in Howard Co. Mr. 
Lemburg noted that his records of No 
23 and Dm 9 for Burrowing Owl in Hall 
Co. were very late. He recorded Wood-
cock in adjacent Merrick Co. Ot 15 and 
18. 
Hamilton, see Polk. 
Holt, see Column C. 
Howard, see Hall. 
Keya Paha, see Column B. 
Knox, Creighton, 161 species, 
Mark Brogie, reporter. The Gyrfalcon 
was reported in "late October" 
(Newsletter, 1989:6:4). 
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Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar • 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Piping Plover - - Au 4 Jl 31 
Sp 13 
Killdeer Au 15 s - Au 8 1 a s - I a s - s - A Jl 8 S*- s - g 
Sp 21 Dm 16 Au 16 m f Sp 2 T b Jl 1 Ot 21 k Ot 28 Ot 22 No 19 
Bl-necked Stilt Sp*21 
American Au 16 s - - - Sp 15 Jl 13 
Avocet Au 25 Sp 17 Sp 10 
Greater Au 11 1 - k - Jl 12 Jl 24 - Au 3 Ot 8 Jl 26 g 
Yellow legs Au 28 Au 15 No 12 Sp 13 Ot 24 
Yellow legs sp. - - Jl 1 No 5 Ot 15 
Sp 5 
Lesser Au 15 Jl 24 1 - k - Jl 1 Jl 22 - Au 3 Au 20 Jl 26 g 
Yellow legs Sp 23 Au 3 Au 5 Sp 13 No 22 
Solitary Au 25 e - c - Jl 5 Jl 24 - Au 12 Jl 26 
Sandpiper k Jl 21 Au 27 Au 23 
Willet Sp 23 
Spotted Jl 7 Au 16 i - d s Jl 22 Jl 31 Au 13 Jl 26 g 
Sandpiper Sp 23 e Au 28 Au 5 Sp 13 Au 9 h 
Upland Au 7 Au 15 s - - a Au 28 s - a Jl 13 s - s - -
Sandpiper Au 16 Sp b Jl 29 Au 23 Jl 23 Jl 23 
Long-billed Au 10 Au 11 s -
Curlew Au 20 
Ruddy Turnstone - - Jl 27 - Jl 31 
Sanderling Au 25 - - Jl - Sp 2 
Sp 23 Sp 13 
Semipalmated Au 15 Jl 21 Jl 22 - Au 13 Au 20 g 
Sandpiper Au 3 Au 5 Sp 13 
Western - Au 13 
Sandpiper Sp 11 
Least Au 15 k - Jl 9 Jl 22 - Au 3 Sp 24 
Sandpiper Au 7 Au 5 Sp 13 
Wh-rump Sandp. 
Baird's Au 15 Au 11 Jl 14 Jl 24 - Jl 31 
Sandpiper Sp 23 Au 15 Au 5 Sp 13 
Pectoral Au 15 Jl 12 Jl 23 - Au 3 Sp 24 Jl 26 g 
Sandpiper Au 3 Au 5 Sp 13 
Dunlin - Ot 28 Jl 26 -
Stilt Au 15 - - Jl 19 - Sp 11 
Sandpiper Au 3 
Buff-breasted - Au 13 
Sandpiper Sp 11 
Peep Ot 5 
Short-billed Jl 22 -
Dowitcher Jl 29 
Dowitcher sp. 1 - - Au 12 Ot 8 
Ot 15 
Long-billed 1 - Jl 17 Jl 29 - Au 3 
Dowitcher Au 4 Au 5 
Couon Snipe Au 16 No 1 0 - k - No 15 Sp 14 t Au 14 Ot 8 
Dm 20 Ot 22 
Aa. Woodcock Jl*17 Ot 18 -
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- s - s -
Sp 20 Au 27 
c c s - s - - s - s -
j No 26 AU 22 No 16 No 7 
e - Au 22 Jl 15 - Au 22 Sp 28 
j Ot 4 Ot 23 
e - Au 3 Jl 15 - Au 19 Sp 28 
j Sp 14 Au 12 Sp 6 
B - Jl 29 - Au 7 Sp 14 
No 2 Sp 11 
e - Au 28 
c - Au 23 S - - S - Ot 17 
j Sp 13 Au 22 Sp 15 
c - Au 16 - S - J 1 1 
f J 1 6 J 1 14 
- - Au 29 - Sp 6 
h - Au 10 Au 9 ~ Au 1 
Au 29 Sp 6 
- - Au 22 Au 9 - Sp 6 Sp 14 
Ot 18 
e - Au 3 Jl 15 - Au 1 Sp 23 
Au 29 Au 9 Sp 23 
- Sp 6 Sp 14 
j - Au 10 - Sp 6 
B - Au 3 Jl 15 - Jl 30 Sp 14 
Au 30 Au 9 Sp 11 
h - Jl 15 - Au 19 
h -
- - Dm 29 
Au 22 
- Au 19 
Sp 6 
- Au 22 
Sp 6 
• Sp 6 Sp 15 
Ot 23 Ot 11 
19 
Lancaster, Lincoln, 180 species, 
Larry Einemann, Thomas E. Labedz, 
Norma Johnson, Paul and Karla Kauf-
man, Mabel B. Ott, Babs and Loren 
Padelford, reporters, Joe Gubanyi, 
Ken Reitan, Gertrude Wood. Bar-
headed and Swan Geese were 
reported, but there was no reason to 
believe they were other than 
escapees. There was a gap in Swain-
son's Hawk observations from JI 15 to 
Ot 1. The Redpoll was seen in early 
December (Newsletter 1990:1 :4). 
Lincoln, North Platte, 108 species, 
Mrs. Howard Wyman, reporter, 
members of the Tout Bird Club. The 
Varied Thrush was seen by Greg 
Hoover, Margaret Morton, Carol 
Somerhalder, and Wilma Wyman at a 
feeding station at a home north of 
North Platte. Many large pines and 
spruce are close to the station, afford-
ing good protection for the birds. The 
drinking water seemed to be the chief 
attraction for the Thrush. 
Logan, see Column A. 
Loup, see Column B. 
Madison, see Column D. 
Merrick, see Hall and Polk. 
Pierce, 113 species, Mark Brogie, 
reporter, Babs and Loren Padelford. 
Platte, see Column D. 
Polk (and parts of Hamilton, Mer-
rick and York) Polk, 104 species, plus 
the Empidonax sp. and a possible Bay-
breasted Warbler, Norris Alfred, 
reporter, Lennis Lind, Lee Morris, 
Steve Wilson. Great Blue Heron, 
Canada Goose, and Mallard were 
seen Ja 1. There were gaps in obser-
vations of Wood Duck from JI 16 to Sp 
26, Killdeer JI 30 to Ot 8, Magpie JI 23 
to Ot 22, White-breasted Nuthatch JI 
9 to Ot 22, Eastern Bluebird JI 2 to Sp 
24, Loggerhead Shrike JI 30 to No 26, 
Yellow Warbler JI 2 to Sp 27, Song 
Sparrow Ot 8 to Om 3, and White-
throated Sparrow Ot 15 to Om 24. On 
Ot 15 Mr. Alfred saw what was "fairly 
definitely" a Bay-breasted Warbler. 
20 
Wilson's 
Phalarope 
Red-n. Phalarope 
Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Au 15 Au 11 
Sp 1 Sp 20 
l - Sp 1 
Sp 10 
Au 10 
Franklin's Gull Au 5 S -
Ot 5 
- Sp 11 
Ot 14 - Sp 2 
Sp 13 
Ot 28 . 
Bonaparte's Gull 
Ring-billed 
Gull 
Herring Gull 
Thayer's Gull 
Glaucous Gull 
Caspian Tern 
Common Tern 
Forster's Tern 
Least Tern 
Black Tern 
Rock Dove 
Mourning Dove 
Black-billed 
Cuckoo 
Yellow-billed 
Cuckoo 
Barn Owl 
Eastern 
Screech-Owl 
Great Horned Owl 
Snowy Owl 
Burrowing Owl 
Barred Owl 
Long-eared Owl 
Short-eared Owl 
Com•on 
Nighthawk 
Co•mon Poorwill 
Whip-poor-will 
Chimney Swift 
(p) 
Jl 7 
No 30 
No 14 
No 16 
p s -
Ot 14 -
l - S - k j Jl 24 Jl 22 l Jl 8 Ot 22 
Ot 15 Dm 2 Ot 28 No 3 
- - Jl 1 No 3 -
Ot 30 
a -
J a p 
Sp 14 -
S - Au 5 -
Jl 31 
Au 7 S 
Sp 14 
- - Jl 6 s - - Jl 8 
Au 5 Sp 2 
- b (p) (p) E Au 3 p 
Ot 28 . 
Au 9 -
Dm 5 
Ot 24 _, 
Dm 5 
Dm 5 -
No 24 -
Dm 5 
Jl 26 -
c 
p 
Sp 20 d d Sp 2 
Au 5 s -
Ot 26 Dm 18 
Au 20 
Au 21 
(p) (p) (p) 
Ot 10 s -
Au 23 
Au 5 S - S -
Au 30 Sp 18 Ot 15 
Au 10 
Sp 3 
Au 24 S -
Sp 5 
a a s -
T d No 1 
- e Jl 1 
Jl 15 
j - s -
m Sp 6 
p - p 
m 
- a s -
Sp 5 
E a s - s - A Jl 8 
L f Jl 1 No 12 n Sp 13 
- - Jl 1 s -
Jl 24 Jl 4 
- a Jl 9 
s -
Jl 5 
d - Au 10 
- - Jl*31 
Dm 9 
No 13 
No 19 
Au 1 - s -
Au 27 Jl 14 
(p) 
(p) - Au 23 
Dm 16 
- a S - a a S - S - c Au 26 
Au 20 c Jl 9 Sp 16 f Sp 13 
e -
Jl 4 -
s -
No 19 
Jl 23 
Au 13 
(p) 
s - e 
No 5 g 
s - -
Jl 20 
s - c 
Sp 11 
(p) 
p g-
s - -
Jl 10 
s -
Jl 22 
- a S - - b S - S - f Au 23 S - S - e 
d Au 15 e Jl 9 Sp 21 h Sp 10 Au 27 Sp 21 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
i - Au 29 
Ot 29 
- - Au 9 
No 25 
h - s -
Om 8 
- - Au 22 
Om 8 
- - Sp 6 
Sp 9 
- - Jl 20 
Sp 29 
Ot 5 
- Sp 22 Sp 21 
No 12 
- Ot 6 
No 6 
b Au 1 Sp 21 
Om 5 No 29 
- Ot 9 Ot 22 
Dm 5 
- No 6 
- Au 2 
Sp 5 
- - Au 28 Au 9 - Jl 11 
Sp 20 Sp 4 Au 1 
- - Jl 3 
Ot 3 
j - Au 3 
Sp 13 
c c p 
n e 
- s - s -
Au 22 Au 28 
- s -
Sp 7 
p x p (p) 
O a S - S - X S - S -
j A Om 31 Dm 31 Dm 28 No 10 
- - Au 20 S -
Jl 3 
c - s - s - - s - Jl 8 
h Au 26 Jl 7 Sp 5 
(p) Om 26 X P S -
Jl 1 
p p x p p 
x 
e -
- - Ot 22 
Om 17 
- (p) Au 5 
--Oml7 X 
Dm 30 
m - Om 23 X 
- - s - s - - s - s -
Ot 4 Sp 28 Sp 30 Au 29 
F e S - S - - S - S -
f Ot 15 Au 12 Ot 15 Jl l 
Rock, see Column B. 
Sarpy, see Douglas. 
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Scotts Bluff, Gering, 144 species, 
Alice Kenitz, reporter, Joyce Brashear, 
Felix Koenig, Lucy Koenig, Brad 
McKinney, Nora Mae Vance. Mrs. 
Kenitz was not given the date for the 
Pelican sighting - just July. The Black-
necked Stilts (8) were seen at Lake 
Alice by US Fish and Wildlife person-
nel. The Eastern Bluebird and the 
Northern Mockingbird were seen in 
northern Banner Co. 
Seward, see Column G. 
Sheridan, see Column A. 
Sioux, (Mitchell is the Hughson's 
post office, but they live in southern 
Sioux Co.), 135 species, David and 
Helen Hughson, reporters, Paul 
Bedell, Mark Brogie, David Stage. See 
page 27 for information on the Sage 
Sparrow. 
Stanton, see Column F. 
Thomas, see Column A. 
Wayne, see Column E. 
Washington (Wa), DeSoto NWR, 
69 species, Alan G. Grenon, reporter, 
Mark Brogie, Ruth Green, Melinda 
Rosenbaum, Jerry Toll. a = JI 25, b 
= No 11 , c = No 15, d = No 18, e 
= Dm 3, f = Dm 16, g = Dm 18, h 
= No 29, X = Christmas Count Dm 
16 (which includes Iowa as well as 
Nebraska). If there were more than 
one Nebraska record and the species 
was reported on the Christmas Count 
after the last Nebraska record, that last 
record is capitalized. 
Wheeler, see Column C. 
York, see Polk. 
Column A, 102 species, Cherry 
(C), Logan (L), Sheridan (S), and 
Thomas (T). Mark Brogie, Fall Field 
Day participants. See Whooping 
Crane Report, pages 33 through 35, 
for details on a probable sighting on 
the Brown/Cherry line, and an uncon-
firmed sighting in Cherry Co. a = Au 
6 (C), b = Au 6 (S), c = Au 9 (C), d 
= Au 9 (S), e = Au 16 (C), f = Au 23 
22 
Scotts A C Lin- BC Hall Knox D Pierce Cedar E 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Ruby-throated 
Hummingbird 
Br-tail Humming. Au 22 
Belted Au 5 p Au 15 K a p d - s - s - - Jl 31 s - S -e -
Kingfisher Au 15 T d e Jl 1 Ot 21 Sp 10 Ot 6 No 19 
Lewis' Woodpeck. Au 15 
Red-headed Au 5 s - s - e a s - e a s - s - a Au 3 s - s - g 
Woodpecker Au 16 Sp 23 Ot 14 II f Sp 5 j b Jl 1 Sp 20 h Sp 13 Sp 24 Au 31 
Red-bellied - - No 11 - a Au 27 m No 12 Jl 16 -
Woodpecker Dm 31 b No 19 Dm 26 No 5 
Yellow-bellied Sp 30 m - Ot 29 No 4 - Dm 24 
Sapsucker Ot 1 No 5 No 19 
Downy (p) p p p - (p) i a s - p B Au 14 Au 20 p n 
Woodpecker T pbJllO m Dm 16 - w 
Hairy (p) p Au 7 P - Ot 20 - a (p) p a Au 23 Jl 16 p a 
Woodpecker Au 9 T D11 5 b n 
Northern Au 5 p s - M a p c a s - p a Au 13 p p g 
Flicker Au 16 Sp 5 u d v d Jl 1 h Dm 16 n 
Olive-sided Au 27 - Sp 24 
Flycatcher Au 28 
Western Au 5 s - s - - c 
Wood-Pewee Sp 10 Sp 13 Au 25 d 
Eastern s - - s 
Wood-Pewee Au 27 Jl 26 
Willow - a Au 28 s - - Jl 16 -
Flycatcher Au 5 
Least 
Flycatcher 
Empidonax sp. Au 20 
Eastern Phoebe - c - a s -
Jl 26 
Say's Phoebe Au 15 Au 8 - a s - - - Au 18 s 
Sp 12 Sp 23 Sp 14 Sp 21 
Great Crested Au 16 - a Au 29 s - - s - -
Flycatcher Au 5 Jl 9 
Cassin's Kingb. Au 15 Au 19 
Western Au 5 s - s - A a s - - a s - s - a Jl 8 s - s - -
Kingbird Sp 16 Sp 17 Au 29 X f Sp 11 b Au 28 Sp 3 Au 23 Au 20 Sp 2 
Eastern Au 5 s - s - B a s - - a s - s - a Jl 13 s - s - e 
Kingbird Sp 14 Sp 9 Sp 1 e f Sp 12 d Au 28 Sp 20 f Sp 12 Au 20 Sp 10 g 
Scissor-tailed 
Flycatcher 
Horned Lark Au 15 p p C a p w a (p) s - a Jl 8 s - p n 
Au 16 w f n b Dm 31 r Dm 17 Jl 2 
Purple Martin s - - a Jl s - - Jl 13 s - s - -
Au 25 b Au 11 Au 23 Jl 30 Au 30 
Tree Swallow II - s - - Jl 8 Jl 30 
Au 27 Jl 11 
Violet-green Au 5 Au 6 Au 15 
Swallow Au 15 
N. Rough-wing. Au 15 s - - a s - - a s - - Au 23 s - -
Swallow Sp 1 Au 28 d Sp 1 Au 27 Sp 5 
F a Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
__ Sp 5 - S - Sp 8 
Sp 21 Sp 28 Sp 15 
e -
i 
p Jl 16 - s - s -
Dm 23 Dm 30 Dm 3 
s - s - - s - s -F b 
G D Om 29 Au 22 Dm 28 Dm 29 
H b p p b p p 
n f x 
- - Ot 8 X Sp 23 
Dm 17 Dm 26 
H f p p b p p 
n x 
a - p p b p p 
x 
F f p p b p p 
j e f 
- - Sp 1 - Au 10 
Sp 13 
- - Au 5 S - - S - Jl 3 
Au 30 Au 12 Ot 20 
- - J l 14 
Au 30 
- - Au 7 - Au 29 
Sp 4 Sp 10 
- Sp 3 
Jl 7 - S§ 18 s -
Ot 29 Jl 3 
f - s - s - - s -
Sp 1 Jl 1 Sp 18 
- - s - s - - s - s -
Au 29 Jl 16 Au 28 Jl 3 
B b S - S - - S - S -
1 D Sp 20 Sp 2 Sp 20 Jl 16 
Jl 2 
Jl 20 
f - p x (p) p 
-es- s--s- s-
Au 23 Au 3 Sp 26 Jl 16 
e - S - - J 1 22 J 1 1 
1 Au 29 Au 10 
c - Sp 6 S - - S - S -
1 Au 22 Ot 9 Jl 1 
23 
(C}, g = Au 24 (C), h = Sp 23 (C), i 
= Sp 24 (C}, j = Ot 7 (T), k = Ot 8 
(L), I = Ot 8 (C}, m = Ot 8 (T), (I and 
m include the Fall Field Day records, 
NBR 57:86-87), n = Ot 27 (C}, o = Ot 
27 (T), p = Dm 9 (C), q = Dm 9 (S), 
r = i + 1, s = c + k, t = c + m, u 
= k, I, m, + q, v = i + k, x = j + 
I, y = e + m, z = b + m, A = a + 
b, B = a + d, C = a + j, D = a, j, 
+ q, E = a, k, + j, F = b, m, + o, 
G = b + c, H = c + k, I = d + e, 
J = d, e, + j, K = e + j, L = e + 
n, M = h + j, N = h, j, + k, 0 = h, 
k, + m, P = i + j, Q = i + m, R = 
k + I, S = j, k, + I, T = I + m, U = 
I + o, V = j + n, W = n + o, X = 
d + e, Y = m + n, Z = e, j, + k. 
Column B, 90 species, Blaine (I), 
Brown (r), Keya Paha (K), Loup (L), 
Rock (R). Mark Brogie, Fall Field Day 
participants. See Whooping Crane 
Report, page 33, for details on prob-
able sightings in Blaine, Brown, Rock 
counties, and on the Brown/Cherry 
line, and an unconfirmed sighting in 
Keya Paha Co. a = Au 9 (R), b = Sp 
22 (r) c = Sp 22 (R), d = Sp 23 (r), e 
= Sp 23 (K), f = Sp 24 (r), g = Sp 24 
(R), h = Sp 24 (K), i = Ot 6 (I), j = Ot 
8 (I), k = Ot 8 (r), (j and k include the 
Fall Field Day records, NBR 57:86-87), 
I = Ot 6 (L), m = Ot 8 (R), n = Ot 27 
(I), o = Ot 28 (I), p = Ot 28 (L), q = 
b, c, + e, r = b, e, + j, s = h + k, 
t = b + j, u = j + k, v = j + p, w 
= e, j, + k, x = d, e, + j, y = j, n, 
+ p, z = j + m, A = a, b, e, + I, B 
= a + p, C = b + e, D = b, c, e, i, 
+ I, E = b, c, + p, F = c, e, + k, G 
= c + f, H = c + k, I = C, h, + k, 
J = d + e, K = d, e, + n, L = d + 
i, M = d + j, N = e + j, 0 = e + 
k, P = f, h, m, + p, R = e, i, k, + m, 
S = f + h, T = g, e, + I, U = g + 
k, V = k, n, o, + p, W = k + o, X = 
k, o, + p, Y = m + p, Z = n + p. 
Column C, 71 species, Garfield 
(a), Greeley (r), Holt (H), Wheeler (W). 
Mark Brogie, David Stage. a = JI 4 (H), 
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Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Bank Swallow Au 11 - - Jl Au 27 - Au 12 Au 20 Jl 16 t 
Sp 23 Sp 2 Sp 24 Au 16 
Cliff Swallow Au 27 s - Au 9 a a s - - a s - - Jl 13 s - Jl 16 f 
Sp 23 Sp 1 b Au 5 Sp 11 Au 20 Sp 6 g 
Barn Swallow Au 5 s - s - A a s - - a s - s - A Jl 8 s - s - A Sp 30 Sp 23 Sp 1 Q f Au 29 e Jl 1 Ot 2 i Sp 13 Ot 8 Ot 25 h 
Steller's Jay Dm 9 
Blue Jay (p) p Au 15 M c p d A s - p A Au 13 p p h Q f p I Jl 1 h Ot 28 
Pinyon Jay (p) Sp 23 p 
Dm 31 
Black-billed Au 20 p Au 15 Q - p n J s - Sp 3 a Au 23 S*- No 5 • 
Magpie Dm 9 0 0 i Jl 10 No 3 Dm 16 No 12 
American Crow (p) p p K c p A D s - p D Jl 13 p p h 
w V K Jl 10 i Dm 16 
Black-capped (p) p p p a p J b s - p a Jl 16 p p h 
Chickadee u d z d Jl 10 Dm 17 
'" Tufted Titmouse 
Red-breasted (p) Sp 15 p p - Ot 15 d - s Ot 22 Ot 18 -
Nuthatch Dm 29 u Dm 30 t No 19 
White-breasted Au 5 Sp 23 p i - Ot 20 d p Au 23 Jl* 9 Jl 23 h 
Nuthatch Dm 9 Dm 12 m Dm 31 - w Dm 28 
Pygmy Nuthatch Au 16 Ot 22 p 
Brown Creeper No 24 m - Dm 8 - - No 16 Ot 14 s Ot 22 
Dm 25 No 17 Dm 22 No 3 
Rock Wren Au 22 s - j -
Sp 26 Jl 8 
Carolina Wren 
House Wren Au 5 s - s - m a s - e a s - s - a Jl 8 s - s -
-
Ot 6 Sp 23 Sp 1 e Sp 5 d Jl 1 Sp 16 h Au 23 Au 27 Au 31 
Winter Wren 
Sedge Wren - - Jl 31 s - - Au 14 
Au 28 Au 27 Sp 11 
Marsh Wren Au 29 j - s - - Au 23 
Ot 14 
Golden-crowned No 14 No 24 j - Ot 22 s Ot 16 
Kinglet Dm 16 0 No 19 
Ruby-crowned Sp 16 k - n Sp 24 Sp 29 -
Kinglet Ot 7 Ot 8 Ot 18 
Blue-gray 
Gnatcatcher 
Eastern Ot*20 Jl 10 j - Ot 21 J a s - s - - Au 23 S*- Jl 16 k 
Bluebird Sp 15 m Dm 31 j g No 26 Ot 21 Ot 22 Sp 24 
Mountain Au 21 Sp 23 s - 0 - No 11 
Bluebird Ot 8 Sp 8 Dm 31 
Townsend's Jl 11 Sp 23 m - Ot 16 
Solitaire Dm 9 Dm 16 0 Dm 30 
Veery 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- - Sp 14 S - - S - S -
Au 12 Sp 12 J 1 2 
I a Au 22 Au 12 - S - S -
1 E Au 17 J l 16 
E a S - S - - S - S -
N A Ot 16 Au 12 Ot 13 Jl 16 
B e P 
N 
p b p 
x 
p 
f - - Dm 30 -
A f p 
n 
F f p 
n 
- - Au 11 
Dm 30 
p 
p 
b p 
x 
b p 
x 
b p 
X Sp 25 
Dm 3 
p 
p 
Jlo 4 
Dm 9 
H - (p) P b P P 
n X 
- - Ot 4 No 11 X Sp 29 Ot0 4 
Dm 19 Dm 30 Dm 30 Dm 9 
- - Ot 6 
Dm 17 
- S - Dm 9 
Dm 24 
F - S - S - - S - S -
j - Ot 18 Sp 19 Ot 10 Jl 16 
- Ot 4 - - Ot 9 
Dm 17 
- - Ot 6 Jl 15 - Au 19 
Ot 7 Au 9 Ot 23 
- - Ot 6 
Dm 30 
- - Sp 28 
No 30 
Jl 15 - Sp0 28 
Ot 21 
b Ot 9 Oto 1 
XD11 9Dm 9 
- Sp 10 Ot 4 
Ot 31 
- Au0 21 
Sp 25 
s - s - x s - s -
Ot 19 Dm 19 No 21 Dm 29 
- - Dm 17 
- Sp 2 
25 
b = JI 15 (H), c = Au 16 (H), d = Sp 
17 (H), e = Sp 22 (H), f = Sp 24 (H), 
g = Ot 6 (a), h = Ot 6 (W), i = Ot 8 
(H), j = Ot 28 (a), k = Ot 28 (r), I = 
Ot 28 (W), A = a + g, B = a, g, + 
h, C = a, g, + k, D = a + h, E = a, 
h, + k, F = a + k, I = b + j, J = b 
+ I, K = e + I, L = f + j, 0 = i + j. 
Column D, 73 species, Antelope 
(A), Boone (B), Madison (M), Platte (P). 
Mark Brogie, David Stage. a = JI 4 (A), 
b = JI 5 (A), c = JI 27 (M), d = JI 31 
(M), e = Au 22 (A), f = Au 26 (M), g 
= Sp 3 (A), h = Sp 16 (A), i = Sp 17 
(A), j = Sp 28 (M), k = Ot 1 (A), 1 = 
Ot 2 (P), m = Ot 6 (A), n = Ot 9 (A), 
o = Ot 28 (B), p = Ot 28 (P), q = Om 
7 (A), r = Om 10 (A), s = Om 16 (M), 
t = Om 17 (M), A = a + I, B = a + 
0, c = a, d, + 0, D = a, I, + O, E = 
g, I, + o, F = g + p, G = i + s. 
Column E, 50 species, Dixon (D), 
Wayne (W). Mark Brogie, David Stage. 
a = JI 8 (W), b = JI 11 (W), c = JI 16 
(W), d = JI 27 (W), e = Au 12 (D), f 
= Au 22 (W), g = Au 26 (W), h = Sp 
2 (W), i = Sp 30 (D), j = Ot 17 (W), 
k = Ot 19 (W), I = Ot 28 (W), m = No 
22 (0), n = Om 16 (W), o =JI 14 (W), 
A = e + f. 
Column F, 88 species, Cuming 
(C), Stanton (S). Mark Brogie, David 
Stage, Babs and Loren Padelford. a = 
JI 5 (S), b = JI 5 (C), c = JI 13 (S), d 
= JI 16 (C), e = Au 3 (S), f = Au 3 
(C), g = Au 6 (S), h = Au 12 (S), i = 
Au 14 (S), j = Au 18 (S), k = Au 18 
(C), I = Au 26 (S), m = Om 3 (C), n 
= Om 16 (S), A = a + f, B = c + f, 
C = c + d, D = f + n, E = a + b, 
F = b + c, G = k + I, H = b + j, 
I = e + f, J = d + e, K = k + n, L 
= f + I, M = e + k, N = d + h, 0 
= t + h, P = h + k, a = i + k. 
Column G, 29 species, Butler (B), 
Colfax (C), Dodge (D), Seward (S). 
Mark Brogie, David Stage. a = JI 5 (0), 
b = JI 16 (D), c = Au 26 (B), d = Au 
26 (C), e = Au 26 (S), f = No 11 (D), 
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Gr-cheek. Thrush 
Swainson's Sp 3 s -
Thrush Ot 8 Jl 10 
Hermit Thrush Sp 3 -
Ot 8 
Wood Thrush Jl 16 -
American Robin Au 15 p s - M a p x E s - s - B Jl 13 s - s -
Ot 8 Dm 15 u f V K Jl 1 No 19 m Dm 17 - w Dm 27 
Varied Thrush - - Dm* 1 
Dm 11 
Gray Catbird Sp 30 h b - b s - s - g Au 14 s - Jl 16 a 
m c Jl 8 Sp 16 h Au 23 Au 20 Jl 26 
Northern Ot*l3 - a Jl 1 
Mockingbird c Ot 8 
Sage Thrasher Au 5 
Brown Thrasher Au 15 s - s - m a s - - a s - s - a Au 13 s - s - -. 
Sp 16 Sp 23 Au 4 f Au 21 b Jl 1 Sp 16 g Sp 2 Au 20 Sp 21 
American Pipit Sp 23 l - k - Ot 22 Ot 16 -
Ot 19 
Cedar Waxwing Au 16 Au 1 m - No 25 Jl Jl 12 - Au 14 Jl 16 Jl 16 . 
Sp 6 Dm 31 No 4 Dm 16 Sp 8 
Northern Shrike No 5 p - No 1 No 19 h Dm 16 Ot 21 -, 
Dm 28 Dm 31 Dm 30 
Shrike sp. 
Loggerhead Au 5 Au 11 e - - a Jl 17 s - - Au 14 S*- Jl 10 -
Shrike Sp 10 Sp 1 h b Au 14 Ot 21 - w 
European Au 16 p Au 15 e a p U D (p) p D Jl 8 p p g 
Starling T d y 0 F Ot 28 
Bell's Vireo - b s - g 
Sp 3 
Solitary Vireo Au 15 
Au 16 
Yellow-throated 
Vireo 
Warbling Vireo s - - a Jl 1 s - g Jl 11 s - d 
Jl 31 Jl 9 Sp 3 Au 23 Jl 26 f 
Philadelphia h 
Vireo 
Red-eyed Vireo Au 5 Au 4 Au 15 - a Sp 3 g 
Au 20 
Tennessee 
Warbler 
Orange-crowned Ot 11 j - J Sp 7 -
Warbler T j 
Nashville m - Sp 3 g 
Warbler 
Northern Parula 
Yellow Warbler Au 5 s - s - - b - a s - s - a Jl 8 S*- s -
Au 20 Sp 13 Sp 18 b Jl 9 Jl 29 Au 23 Sp 27 Jl 26 
F G Lan- Da- W Doug, Cass 
caster kota a Sarpy 
- Au 29 
Sp 11 - Au 29 
Ot 21 Sp 18 
s - - s -
Jl 1 Sp 5 
Fo S- P b S- S-
L F Dm 31 X Dm 30 Dm 9 
d Ot 20 
Dm 3 
b-S- S--S- S-
f Ot 26 Sp 30 Ot 26 Jl 3 
- - Au 20 
Sp 4 
c - s - s - f S* - s -
Dm 1 Sp 29 Ot 4 Jl 16 
- Ot 23 
Ot 25 
f - Jl 3 p b s - SpO 3 
Dm 31 X Dm 5 Dm 9 
- - Ot 17 Dm 30 -
Dm 31 
- - Dm 17 
- - s - - Sp 11 s -
Dm 8 Dm 3 
a a p p b p (p) 
n B x 
c - s - - Jl 4 
Au 12 Sp 4 
- Au 29 
Ot 10 
- s -
Sp 14 
c - s - s - - s - s -
Sp 6 Jl 4 Sp 14 Jl 16 
Sp 6 - Au 12 
Sp 4 
Au 5 s - - s -
Sp 14 Jl 1 Sp 14 
- Sp 4 
Ot 9 
Sp 26 - Sp 23 
Ot 28 Ot 26 
- - Sp 2 - Sp 2 
Ot 27 Ot 14 
- S*-
Sp 14 
k - s - - s -
Au 13 Sp 12 
27 
A = b, c, d, + e, B = b, c, + e, C 
= b + e, D = c, d, + e, E = c + d, 
F = e + f. 
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Chestnut-sided 
Warbler 
Magnolia 
Warbler 
Bl-th. Blue W. 
Yellow-rumped 
Warbler 
Black-throated 
Green Warbler 
Blackburnian 
Warbler 
Yellow-throated 
Warbler 
Palm Warbler 
Bay-breasted 
Warbler 
Black-and-white 
Warbler 
American 
Reds tart 
Prothonotary 
Warbler 
Ovenbird 
Northern 
Waterthrush 
Kentucky 
Warbler 
Mourning 
Warbler 
MacGillivray's 
Warbler 
Comaon 
Yellowthroat 
Hooded Warbler 
Wilson's 
Warbler 
Canada Warbler 
Yellow-breasted 
Chat 
Suaaer Tanager 
Scotts 
Sioux Bluff Dawes 
A C Lin-
h coln 
B C 
Au 16 Sp 15 S j - Jl 10 d 
Ot 8 Ot 18 Sp 20 m Au 1 k 
Au 21 
Au 15 
Sp 24 
Sp 4 
Au 21 
Au 29 
m -
Au 15 - -
Au 7 - -
Hall Knox 
Howard 
D Pierce Cedar -
Polk 
Jl 9 Sp 28 m 
Ot 25 Ot 21 
Ot 16 
Ot 8 Sp 7 
Ot 15 Ot 24 
* 
Ot 15 
Au 15 s - - c s - d a Jl 1 S - a Au 23 
Sp 16 g 
s - s -
Au 20 Sp 9 Sp 1 Sp 23 
Au 21 
Au 21 Sp 15 
Sp 16 
s -
Au 4 
Au 18 
- a Jl 1 
d Sp 2 
b 
d - Sp 3 -
Jl 22 -
Jl 29 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- - Sp 29 
- Sp 1 
Sp 11 
- Au 12 
Sp 26 
- - Ot 2 Sp 10 - Sp 23 Sp 22 
Ot 29 Ot 14 No 5 Sp 29 
- - Sp 9 
Sp 29 
- - Sp 22 
- - Au 21 
Sp 29 
- Sp 1 
Sp 9 
- Sp 9 
Sp 26 
- Jl0 23 
Sp 28 
- Sp 26 
Ot 1 
- Sp 9 
Sp 22 
- Sp 4 
Sp 14 
s - - s -
Jl 1 Sp 9 
- s -
Au 20 
- s -
Sp 9 
- Au 30 
Sp 10 
s - - Jl 7 
J l 1 J l 27 
- Au 29 
Sp 11 
B - S - S - - S -
e Sp 23 Sp 19 Sp 28 
- - Au 31 Sp 10 - Au 29 
Ot 6 Sp 13 
- - Sp 9 - Au 29 
Sp 11 
a Sp 26 
Sp 5 
29 
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Scotts A C Lin- BC Hall Knox D Pierce Cedar E 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Scarlet Jl 16 -
Tanager 
Western Au 15 Sp 15 s -
Tanager Sp 21 Au 24 
Northern m a p P a (p) Sp 16 c (p) s - c 
Cardinal d No 19 Jl 26 d 
Rose-breasted - a Jl 1 s - - s -
Grosbeak Sp 14 Au 27 
Black-headed Au 20 s - - e 
Grosbeak Au 26 Sp 4 
Blue Grosbeak Au 16 s - - b - a Jl 6 Jl 23 d s - s - g 
Au 30 f Au 27 Sp 5 
Lazuli Jl 1 b 
Bunting Au 18 
Indigo Au 5 - a s - - Jl 16 s - s - c 
Bunting b Au 27 Au 23 Jl 30 Au 18 
Dickcissel - c s - - a Jl 1 s - a Jl 8 s - s - a 
d Au 13 b Au 28 Au 27 Jl 13 Au 20 Au 18 
Rufous-sided Au 5 s - s - M e Sp 10 d - Jl 9 s - a Sp 13 Ot 8 Jl 16 -
Towhee Ot 8 Ot 13 Sp 22 T e Ot 22 Jl 29 Jl 26 
American Au 16 Au 23 s - m - Dm 2 n - No 15 Ot 14 s Dm 16 Ot 22 Ot 26 -
Tree Sparrow Dm 22 No 10 n Dm 31 j Dm 31 Dm 10 - w Dm 31 
Chipping Au 5 s - s - N - e a s - - Au 23 s - s 
Sparrow Sp 14 Sp 22 Sp 12 Q j b Ot 21 Jl 2 Au 16 
Clay-colored Au 8 Sp 23 m - e - Au 15 Sp 16 h Ot 8 
Sparrow Sp 30 
Brewer's Sp. Au 16 
Field Sparrow v a d a Jl 1 s - a Au 23 Ot 22 s 
T e b Ot 12 Ot 9 Sp 2 Jl 27 
Vesper Sparrow Au 15 Sp 23 h - 0 - s - - Au 23 Sp 24 s - g 
Sp 30 Ot 1 m j Jl 4 Ot 22 Ot 29 
Lark Sparrow Au 5 s - s - - c - a s - s - g Au 14 s 
Sp 12 Sp 5 Sp 4 f b Jl 31 Sp 3 Sp 25 
Sage Sparrow Au 5 
Lark Bunting Au 8 s - s - c a - - Au 14 
Sp 10 Sp 3 No 2 e f 
Savannah e - - Sp 11 Au 20 
Sparrow j Ot 22 
Grasshopper Au 19 s - - c s- - a Jl 1 s - a s - s 
Sparrow Jl 20 f Sp 2 b Au 28 Jl 4 Au 20 Sp 21 
Le Conte's Sp 27 -
Sparrow 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
s - - s - Jl*20 
Jl Sp 13 
b - p 
K 
p b p 
x 
p 
b a S - S - - S - S -
f Sp 28 Jl 15 Ot 29 Jl 
- Au 29 S .. - S -
Sp 4 Au 12 Au 19 
F - s - s - - s -
0 Sp 6 Au 12 Sp 28 
F a s - s - - s -
s -
Jl 
s -
3 
p b Au 22 Au 12 Ot 13 Jl 16 
- - Au 5 s - x S*- Sp*29 
Dm 22 Au 12 Ot 28 Dm 15 
n - Ot 14 No 11 b Ot 7 No 29 
Dm 31 Dm 31 X Dm 30 
S - Ot 30 - S - S -
Ot 27 No 4 Jl 16 
- Sp 28 
B - S - S - X S - S -
Ot 18 Ot 15 Ot 23 Jl 1 
B 0 Au 3 S - -
h Ot 18 Jl 4 
Sp 29 
c - s - s - - Jl 11 s -
f Jl 1 Jl 4 Jl 8 
- - Ot 18 
Ot 27 
- Sp 28 Sp 20 
Ot 23 
B - S - S - - S - Jl 16 
e Au 22 Jl 4 Au 19 
- Ot 14 
Ot 23 
31 
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Fox Sparrow m -
Song Sparrow No 16 No 24 j - p - Jl 9 s h Au 14 Sp*24 
m j Dm 31 Ot 21 n Dm 3 
Lincoln's Sp 30 1 - d - Ot 5 Sp 16 n Sp 25 
Sparrow m Ot 8 Ot 21 
Swamp Sparrow j - s - a Sp 21 
Ot 21 
White-throated m - No 4 - Ot* 8 Ot 6 -
Sparrow Dm 24 Ot 22 
White-crowned Sp 30 Sp 23 Jl 6 N - Ot 15 M - Ot 5 Ot 2 - Ot 8 Ot 6 -
Sparrow Dm 25 Ot 4 T Ot 19 n No 1 Ot 14 Dm 24 Ot 22 
Harris' Ot 13 N - 0 - Ot 5 Ot 2 n Ot 8 Ot 12 k 
Sparrow Dm 24 m n Dm 31 Dm 1 s - w Dm 3 
Dark-eyed Junco Sp 16 Sp 15 p x - No 1 p - Ot 3 Ot 9 - Dm 16 Ot 8 Ot 3 -
Dm 9 Dm 31 m Dm 31 m Dm 31 Dm 23 Dm 17 - w Dm 31 
McCown's Longsp. Sp 5 -
Lapland Dm 10 q Dm 14 n 
Longspur r 
Ch-coll. Longsp. Sp 5 - d 
Snow Bunting No 5 Dm 14 -
No 6 
Bobolink s - - a s - s - - Au 13 s - s - -
Au 15 Au 28 Jl 4 Au 14 J 1 30 Jl 2 
Red-winged p Au 15 a a p H F s - s - a Jl 8 s - s - -
Blackbird Au 16 e f m J Jl Dm 2 l Sp 13 No 12 Dm 10 
]!:astern 1 - Jl 
Meadowlark 
Meadowlark sp. p 
Western Au 8 p s - E a p D B s - s - A Jl 8 Ot 8 s - e 
Meadowlark Au 21 Sp 27 y f p L Jl No 19 n Sp 13 Dm 3 Dm 23 g 
Yellow-headed Sp 6 s - e d s - - - Jl 1 s 
Blackbird Sp 25 1 f Sp 9 Jl 4 Sp 20 
Rusty Sp 22 
Blackbird Dm 16 
Brewer's Au 15 Sp 23 Jl 10 m - j - No 12 
Blackbird Ot 1 Ot 29 Dm 2 
Great-tailed - - Jl 1 Ot 14 -
Grackle 
co .. on Au 5 s - Au 7 Ga s - 0 F s - s - a Jl 13 s - s 
Grackle Ot 8 Dm 12 Au 16 y f No 1 z i Jl 1 Dm 2 1 Sp 13 No 2 No 13 
Brown-headed Ot 1 s - s - - a s - - a s - s - a Jl 8 s - s 
Cowbird Jl 24 Au 22 f Au 30 b Jl 1 No 19 Sp 2 No 2 Sp 23 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- Ot 18 
No 11 
- Ot 20 Ot 20 
No 3 
I - S - (p) X S - Au 2 
Q Dm 22 Dm 30 Ot 20 
- - Sp 28 Ot 15 - Sp 23 Sp 16 
Ot 27 Ot 29 
- Sp 28 
Ot 23 
- Sp 28 Dm 9 
Dm 5 
- Sp 29 
Dm 31 
X Sp 23 Sp 27 
No 26 
- - Sp 28 Ot 15 X Sp 28 Sp 22 
Dm 27 No 11 
- f Sp 28 Ot 11 b Sp 30 Ot 29 
Dm 31 Ot 15 X Dm 28 Dm 29 
- - Ot 3 Ot 14 b Sp 29 Ot 18 
Dm 31 Dm 31 X Dm 31 Dm 30 
n -
x 
h 
x 
- - No 28 h 
s - s - - s -
Jl 3 Jl 4 Au 31 
F a S - S - b S - S -
0 C Dm 30 Sp 4 X Dm 20 No 2 
- - s - - s -
Au 29 Au 24 
p x p 
B e p s - - p 
n No 11 
- Au 30 Jl 15 - Jl 4 
Sp 4 Au 22 
- - Dm 17 X No 7 
Dm 24 
s -k 
Dm 29 
Sp 3 
X Ot 23 
- - Ot 12 
No 14 
E c S - S - b S - S -
I Dm 30 Dm 25 X Dm 20 Dm 3 
c b s - s - x s - s -
e Dm 29 Sp 4 No 6 Da 3 
33 
34 
Scotts A C Lin- B C Hall Knox D Pierce Cedar E! 
Sioux Bluff Dawes h coln Howard Polk 
Orchard Oriole Au 19 s - - a s - - a Jl 9 s - a Jl 11 s - s -
Au 21 d Au 3 b Au 27 Au 23 Jl 30 Jl 26 
Northern Oriole Au 5 s - - a s - - a s - s - a Au 14 s - s - h 
Au 16 Sp 2 b Sp b Jl Sp 3 g Au 23 Au 20 Sp 4 
Rosy Finch No 12 Dm 16 
Purple Finch Ot 21 -
Cassin's Finch Au 5 
House Finch p Au 7 - a p - - Jl c 
Au 16 e 
Red Crossbill Au 8 s - - - Ot 28 
Au 16 Ot 20 Ot 30 
White-winged s 
Crossbill t 
Common Redpoll No 10 
Pine Siskin Au 22 Sp 15 p j - No 19 - - No 22 Sp 20 t Dm 16 
Dm 9 Dm 31 0 Dm 31 Dm 31 Dm 23 
American Au 5 s - s - z b p J a (p) p a Jl 13 s - p h 
Goldfinch Ot 8 Dm 26 Ot 4 T c j d h Au 16 No 26 
Evening Ot 21 - - No 10 
Grosbeak Dm 29 Dm 19 
House Sparrow (p) p Au 7 z a p b a p p c Jl 8 p p e 
Dm 9 q f k i G Sp 13 h 
F G Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
c - s - s - - s - Jl 5 
j Au 16 Au 9 Ot 29 Jl 9 
B - S - S - - S*- S -
M Sp 6 Sp 10 Sp 10 Jl 8 
- - Ot 17 - Ot 14 Dm 9 
No 16 
- - Dm 17 - Au 26 Sp 29 
Dm 28 Dm 29 
- - Dm 17 
- - Dm 3 - No 19 
- - Dm* x x 
- - Ot 12 X Ot No 18 
Dm 26 Dm 28 Dm 31 
F e p p e p p 
K x 
- No 19 
F A p p b p p 
G f x 
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